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KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan ada hubungan yang tinier antara 
kadar senyawa aktif 4 -t-butilbenzoil-N-sefadroksil yang ditetapkan secara 
iodometri dengan aktivitas antibakteri yang dinyatakan dengan diameter daerah 
hambatan terhadap Staphylococcus aureus ATee 25923 dan Escherichia coli ATee 
25922 pada ex. = 0,05 yang dinyatakan dengan persamaan Y = 1,400· 10-2 X + 20,725 
(r = 0,998; SD = 0,307; F = 706,290) untuk Staphylococcus aureus ATee 25923 dan 
Y = 8,104· 10-3 X + 14,141 (r = 0,996; SD = 0,252; F = 352,295) untuk Escherichia 
coli ATee 25922 pada rentang kadar 500 ~glml sampai 1500 ~glml. 
2. SARAN 
Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kadar hambat minimal 
senyawa 4 -t-butilbenzoil-N-sefadroksiI terhadap bakteri Staphylococcus aureus 
ATee 25923 dan Escherichia coli ATee 25922. 
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